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ABSTRACT
Indonesia 30 tahun terakhir ini mengalami peningkatan usia harapan hidup yang signifikan, sehingga jumlah lansia terus meningkat.
Hal ini mengakibatkan berbagai masalah kesehatan pada lansia. Penuruan status kognitif  diduga merupakan faktor resiko yang
mengakibatkan gangguan keseimbangan pada lansia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan status kognitif dengan
gangguan keseimbangan pada lansia. Studi analitik dengan desain cross sectional dilaksanakan pada 30 juni 2015 sampai 6 juli
2015. Besar sampel adalah 51 orang dikumpulkan secara total sampling. Status kognitif dinilai menggunakan kuisioner Mini Mental
State Examination (MMSE). Gangguan keseimbangan diperiksa dengan menggunakan tes Romberg dan tes Romberg dipertajam.
Penelitian dilakukan pada 15 lansia laki-laki dan 36 lansia perempuan dengan kelompok umur terbanyak adalah 60-74 tahun
(64,7%). Sebanyak 64,7% lansia mengalami penurunan status kognitif dan 72,5% lansia mengalami gangguan keseimbangan.
Berdasarkan hasil analisis chi-square didapatkan hubungan yang signifikan antara status kognitif dengan gangguan keseimbangan
pada lansia (p value 0,000; IK 95%). Status kognitif berhubungan dengan gangguan keseimbangan. 
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